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Maharaani Krisna Handayani, D0212065, Strategi Komunikasi dalam
Memperkuat Ikon Kota (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Komunikasi
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora)
Kabupaten Klaten dalam Memperkuat Lurik sebagai Ikon Kabupaten
Klaten). Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2016.
Kabupaten Klaten terkenal dengan tenun lurik sebagai salah satu Produk
Unggulan Daerah (PUD). Pemkab Klaten telah melakukan upaya – upaya untuk
menjadikan lurik sebagai ikon Kabupaten Klaten, diantaranya dengan peraturan
pemakaian lurik sebagai seragam dinas PNS dan didirikannya monumen tenun
ATBM di sudut kota. Untuk lebih memperkuat lurik sebagai ikon Kabupaten
Klaten, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora)
menggunakan sebuah strategi komunikasi.
Penelitian ini melihat bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan
Disbudparpora Kabupaten Klaten dalam memperkuat lurik sebagai ikon
Kabupaten Klaten dan kendala apa saja yang dihadapi Disbudparpora Klaten
dalam menjalankan strategi komunikasi guna memperkuat lurik sebagai ikon
Kabupaten Klaten. Teori strategi komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori dari Hafied Cangara yakni pemilihan komunikator, penentuan target
sasaran, penyusunan pesan, dan pemilihan media. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penarikan
sampel dilakukan peneliti dengan menggunakan purposive sampling. Data
diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara mendalam dan studi literatur.
Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.
Dalam menetapkan komunikator, Disbudparpora Klaten memilih
komunikator yang memenuhi aspek kredibilitas, daya tarik, dan
kekuatan/kekuasaan. Dalam tahap penetapan target sasaran, Disbudparpora Klaten
belum melakukan analisis kebutuhan khalayak dan pesan yang ingin disampaikan
Disbudparpora Klaten belum dirangkum dalam sebuah tagline yang mudah
diingat. Untuk saluran komunikasi, Disbudparpora Klaten telah melakukan
penggunaan multimedia (cetak, elektronik, new media). Dalam hal kendala,
Disbudparpora Klaten mengalami kendala seperti kurangnya sumber daya
manusia, terbatasnya dana, dan publikasi internet yang belum maksimal.
Kata kunci: Lurik, Klaten, Strategi Komunikasi
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ABSTRACT
Maharaani Krisna Handayani, D0212065, Strategi Komunikasi dalam
Memperkuat Ikon Kota (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Komunikasi Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten
Klaten dalam Memperkuat Lurik sebagai Ikon Kabupaten Klaten). Skripsi,
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Sebelas Maret Surakarta, November 2016.
Klaten district is a region which famous with lurik as one of the Regional
Superior Products. Klaten district government has made an effort to make the
lurik as icons Klaten district, including the rules of use lurik as civil servants
uniform and the establishment of ATBM monument. To strengthen the lurik as
icons Klaten district, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
(Disbudparpora) using a communications strategy.
The research looked at how communication strategies that Disbudparpora
Klaten district do in strengthening lurik as icons Klaten district and what
obstacles constraints faced by Disbudparpora Klaten in implementing a
communication strategy in order to strengthen the lurik as icons Klaten district.
Theory of communication strategies that used in this research is Hafied
Cangara’s theory consisting of selecting the communicator, determination of
target, drafting messages, and media selection. This type of research is
descriptive research with a qualitative approach. Sampling method conducted by
researchers using purposive sampling. Data obtained by researchers to conduct
in-depth interviews and literature studies. Data analysis techniques include data
reduction, data presentation, drawing conclusions.
In selecting the communicator, Disbudparpora Klaten choose
communicators fulfills the credibility, charm, and power. In determination of
target, Disbudparpora Klaten not making the analysis of audience needs. The
messages that conveyed by Disbudparpora Klaten has not been summarized in a
catchy tagline. For the communication channel, Disbudparpora Klaten has made
use of multimedia (print, electronic, new media). Obstacles that faced by
Disbudparpora Klaten such as lack of human resources, limited funds, and
internet publications are not maximized.
Keywords: Lurik, Klaten, Communication Strategy
